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Resumo: Devido às modificações ocorridas na sociedade contemporânea advindas, 
principalmente, do avanço das tecnologias, da economia e globalização, as desigualdades 
e as diferenças sociais ganharam visibilidade perante à comunidade mundial.  Diante 
desse cenário, vários documentos foram escritos com vistas a tentativa  de minimizar as 
desigualdades, preconceitos e discriminação existentes nas escolas e possibilitar ao 
educando uma nova perspectiva em relação as diversidades. Nessa via,  esse projeto de 
intervenção objetiva sensibilizar, a partir de um trabalho envolvendo o eu, o outro e o 
nós,  os educandos da Educação Básica para o respeito e a valorização da diversidade 
cultural.  A prática de estágio será realizado no segundo semestre de 2019, com alunos de 
faixa-etária de 4 anos e no primeiro semestre de 2020, com alunos de faixa-etária de 10 
anos, logo trata-se de um projeto em andamento. Como recursos metodológicos, utilizou-
se da revisão bibliográfica, da análise documental e de diferentes estratégias didático-
pedagógicas que serão utilizadas na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, com vistas a sensibilização dos educandos a despeito dessa importante 
temática. Acredita-se que o professor tem um papel fundamental ao trabalhar o tema da 
diversidade cultural em sala de aula, cabe a ele propor atividades que despertem no aluno 
a curiosidade, o respeito e a valorização pelas muitas culturas, pois aprender a 
reconhecer o outro é essencial para que se tenha uma educação democrática e 
equânime.   
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